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  MOTTO 
 
 .ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ َﻻَأ : َلﺎَﻗ ُﮫﱠﻧَأ ؛ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋَﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ
ﮫِﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو 
 “Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! 
Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya”.(H.R. Ibnu Umar. R.A) 
                         
    
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam 
barisan yang teratur, seolah-olah mereka adalah bangunan yang tersusun kokoh.” 
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Dewasa ini masih banyak nilai keagamaan sering diabaikan, untuk 
itu Guru PAI diharapkan lebih optimal dalam menjalankan berbagai aspek 
diantaranya masalah sarana dan prasarana pendidikan. Karena sarana dan 
prasarana serta manajemen yang baik proses pembelajaran akan semakin 
berkualitas. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas 
belajar PAI siswa di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura 
tahun ajaran 2013/2014, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam 
meningkatkan kualitas belajar PAI siswa di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Gumpang Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan mendiskripsikan manajemen sarana dan prasarana 
pendidikan dalam meningkatkan kualitas belajar PAI siswa yang dilakukan di 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura tahun ajaran 
2013/2014, serta mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat 
manajemen sarana dan prasarana  pendidikan meningkatkan kualitas belajar 
PAI siswa di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura tahun 
ajaran 2013/2014. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, 
dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru PAI di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura sebagai informan dalam 
penelitian ini, dan mengunakan pendekatan kualitatif serta dalam 
pengumpulan data mengunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian: 1) Kegiatan manajemen 
sarana dan prasarana fisik dalam meningkatkan kualitas belajar PAI siswa  di 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura meliputi: 
Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Inventarisasi, Pendistribusian, 
Pemeliharaan, Pemakaian, Penghapusan dan Pengawasan. Serta sarana dan 
prasarana non fisik meliputi: Peraturan, Metode pembelajaran, Kewibawaan, 
dan lingkungan sosial. 2) Faktor pendukung meliputi: website di sekolah 
sudag dioperasikan secara optimal, Adanya dukungan komite sekolah serta 
masukan dari wali murid, Guru PAI mahir dalam penggunaan sarana 
eletronik seperti Laptop dan LCD, Siswa patuh dan hormat dalam 
pembelajaran. 3) Faktor Penghambat meliputi: kurangnya lahan bermain 
siswa, kurangnya dana yang tersedia, banyaknya usia sarana dan prasarana 
yang sudah tua, belum terpenuhinya secara lengkap buku bacaan 
diperpustakaan. Dari semua proses manajemen sarana dan prasarana fisik dan 
non fisik, serta tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat 
dihasilkan peningkatan kualitas belajar PAI siswa meliputi: a) Hasil 
perlombaan bidang keagamaan meliputi: lomba kaligrafi, lomba adzan, dan 
lomba Tahfidz Surat Pendek. b) Hasil nilai harian PAI siswa meningkat. 
 
 Kata kunci : Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kualitas 





ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
 
ﺒﻧﻻا ف ﺮﺷ آ ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟا و ةﻼﺼﻟا ﻦﯿﻤﻟ ﺎﻌﻟا ب ر ﷲ ﺪﻤﺤﻟاﯿ ءﺎﻦﯿﻠﺳ ﺮﻤﻟاو 
 
 ﺪﻌﺑ ﺎﻣا .ﻦﯿﻌﻤﺟا ﮫﺑ ﺎﺤﺻا و ﮫﻟا ﻰﻠﻋ و  
 
Alhamdulilllahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pemilik 
langit beserta isinya yang telah memberikan kasih sayang, kemudahan dan 
kesehatan yang tiada terkira kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada jujungan Rasulullah 
Muhammad SAW, yang kelak kita nanti syafaatnya di yaumul Qiyamah. 
Pendidikan merupakan suatu  proses belajar yang dilakukan untuk 
membentuk  manusia yang berkualitas,  memiliki daya saing tinggi dan yang 
terpenting adalah mempunyai akhlak dan moral yang baik. Namun, pada 
kenyataannya masih banyak kasus amoral yang sering terjadi serta nilai 
keagamaan pun sering terabaikan. Hal ini hendaknya mendorong guru 
khususnya guru PAI untuk lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah 
satu hal yang dapa mempengaruhi belajar PAI adalah sarana dan prasarana. 
Namun, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap pun belum cukup. 
Oleh karena itu, diperlukannya manajemen untuk mengatur dan menjagasarna 
dan prasarana yang dimiliki. Untuk itu penulis memandang perlu melakukan 
penelitian tetang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam 
meningkatkan kualitas belajar PAI siswa. 
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